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L 'Annèe èpi!{raphiqlle ]007, Presses Univcrsitaires de Francc, Paris 2010, 
pp. 937. 
A. Anioni-G. Arrighctti-M.1. Bertagna-lJ. Dclattre (eds.l. Miseellanm Pa-
pyrolo!{ica HerclIlanensia. Vailimen/, Biblioteca di Studi Antichi, 93, Fabrizio 
Serra Editore, Pisa-Roma 2010, pp. 335, con i seguenti contributi: D. Delat-
Ire-A. Antoni, Avalll-Pmpos, pp. Il s.; U. Arrighetli. l're/azione, pp. 13-18; 
F.J. Campos Daroca-M. de la Paz Lòpcz Martinez, Commllnalllè èpicurienne 
et communic(I/iolJ épistolaire. !.clfl'es de.fèmmes se/on /(' Pllcrc. 176: la cor-
respondance de Balis, pp. 21-36; A. Tepedino Guerra, Le /el/erc pril'ole del 
l\lj7To,-: Mclrodoro, i maeslri" gli amici epicllrei (PHerc. /76 e PHerc. 14/8), 
pp. 37-59; lJ. Sedley, Th" Slallis o/Phvsie, in/.llerelius, Philodemus ami Ci-
cero, pp. 63-68; A. Antoni, Solon el/e sloinsm: la col. A du PHerc. /384, pp. 
71-79; J. Delatlre, QlIi soni /es ruslres~, pp. 81-99; J. Ilammerstaedt-G. Par-
mcggiani, Un passa de/la Poetica dì Fi/odemo (Pflerc. Y94 col. 36, 11-37, /3) 
al/a prova dcI carleggio di Christian .1el1.\'e11 (-' del/e immagini mlllfi.~pettrali, 
pp. IO 1-114; A. M.S. Bcltra, La pol"'nùlue dans la philosophie hel/ènisliqlle el 
romaim', à lo IlImière dll Sur les sto'lciens (pflere. 155 el 33Y) de phi/od,ome "I 
des Vies de fJiogène Lacrce, pp. 115-129; J. Carruesco, Le Nain d'Alcxandrie 
(Philodònc, De signis, col. ], 4 ss.), pp. 133-136; U. Del Mastro, La subscriptio 
del PHerc. 168 (Filodemo, Opus incertum, hypomnematikon), pp. 137-145; 
M. Erbi, Una cilazione della Mcdca dì t'lIripide in Fi/odemu, pp. 147-161; 
W.B. Henry, Nolcs on Phi/odemlls' On Death 4 (pHerc. 1050), pp. 163-170; 
X. RitI-M. Jutì·csa. '\'u,. qUf!!qlU:'S pass(/~es prohh;!J1aliqucs dc j}hi/odèmc. pro 
171-180; E. Scognamiglio, Rilel/lira delle coli. 4Y e 54 del primu libro dellral-
Ialo La ricchezza di Fi/odemo di uadara (PHerc. /63), pp. 181-196; D. De 
Sanctis, Terminologia t('cnica e hapax Icgomena nel Oe libertate dicencJi di Fi-
lodcrno, pp. \99-219~ A. Monct. /'e (erme DI a/3();\,] che:: Philodò}lc: rcmarqllcs 
prèalahies ù I ','dìlio/1 du PHcrc.Paris. 2, pp. 221-227; M.G. Assante, Osser-
v,cioni preliminari sull'an(J/omiu tiel PHerc. / n-N (Vita Philonidis), pp. 23 1-
245; M. Capasso, {,a PalJirologia Ercolanese nel d('ccnnio/i'anccsc a Napuli 
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(11106-1 Il 15), pp. 247-270: D. Delattre. Lc Frane-parler dc P!Jilod2mc (Pllere. 
1471): recnnstruction bibliolvgiqlle d'msemble dII roul('(/u, pp. 271-291; J. 
Giovacchini, La nOllvcl!c rc('ol7sfructiuf1 du l'OH/cali du Frane-parler dc Phi/o-
dètnc fJcrmet-cllc cncore dc postille,. l'exislencc cl 'une rrapP'7(T[(( spà'(/ìquc-
mellt "picurienne), pp. 293-314; G. Del Mastro-G. Leone, Addenda e 
subtrahenda "I PHere. 1010 (LjJicuro. Sulla natura. libro Il), pp. 315-335. 
P. Àrzt-Grubner/Ch.M. Krcineeker (!Irsg.), Ughlji"Oln Ihe E"sl. P"/,,m-
/ogischc J(ommcntarc :zwn NCl/Cf] TestamcJ71. Akfcn l!es infCrl1(/li()Il{/leJlI.~l'm­
jJosiolls l'Ottl 3.-4. Dczctn!Jer ]009 am Fochbere;c'l7 Ribelll'i.\'sensc/u{ji l/}u! 
Kirc!lcllgeschichlC det' Univcrsifat Sal:zblllg, Philippika. 39, Ilarrassowitz Ver-
lag, Wiesbaden 20 IO, pp. 237. 
G. Hastianini~;\. Casanova (edd.), J papiri dcI rumanzo antico, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, Firenze, 11-12 giugno 2009, Studi e Testi 
di Papiroiogia, N.S., 12, Istituto Papiro logico «G. Vitelli», Firenze 2010, pp. 
2K9 + tavv., con i seguenti contrihuti: 
Ci. Messeri, I papiri di narmtiva dal 11193 "d oggi, pp. 3-41: P.J. Parsons, 
Panionis alUl Ilw CIIltllrè orClIlllIre (POx)'. LXX141111), pp. 43-49: G. Zanetto, 
POn'. LXX 4762 e il Romanzo dell'asino, pp. 51-63; A. Ilcnrichs, Fmclured 
('ommllnicaliofls: Narra/or,\', Narratives and Discoursc in Greek Nove!.)' on 
Paf'.vrus, pp. 65-KO: R. Pintaudi-L. Canfora, PSI Lallr inv. 22013: rèlvrica o 
romanzo?, pp. H1-l)3~ M.P. Lopcz Martfnez, Ncw ('onfrihll/ioJJs lo some popyri 
la!Jellèd al' incerta in a corpus olnOl'('/(ragIl/CIIls, pp. 95-119; A. Casanova, 
AII/hiènli è luoghi nei/rammenti di Lolliw/(), pp. 121-137; F. Conca, 1/ Codex 
Tlh.:banus è i papiri: suggestioni sul lèS/(} di ('"rilonc, pp. 139-152; A. Guida, 
Carilol1e il1 Vaticana, pp. 153-163: A. Stramaglia, I"e Metamorfosi di Aplileio 
1m iClinogmfìa è {w{iiri, pp. 165-192: A. Billault, I"e Roman de Sésonehosis: 
(ragmèllls, Il,,'mes el(ìction, pp. 193-205; L. Giuliano, l'SI XII 12115 e le lèl/erc 
dci ciclo di Alessandro, pp. 207-222: R. Hunter, Rhvlhmical langllage "nd poe-
lic cilalion in Grèek narrative lexls, pp. 223-245: L. Del Corso, 1/ /lomalloo 
greco (J Ossirinco e i suo; lelfori. Osservazioni pa/cogn{/iche, hihli%gichi..', 
slorico-CIIIllImli, pp. 247-277: G. Rastianini, l'SI X/II 13115. Romanzo di Nino, 
pp. 279-2HH. 
Fr. l3érard-D. Feissel-N. Laubry-P. Petilmengin-D. Rousset-M. Sève 
(éds.), (illide dc l'épigm/,!Jisle. Bi!J/iographiè cllOisie del' épigmphies allliqlles 
cl mMiévalès, 4' édition, f:.ditions Rue d'Ulm, Paris 2010, pp. 44H. 
M.C. l3etrò (cd.), 1.lIngo il Nilo. Il'poli/() Rosel/ini è la Spedizione Fmnco-
7(,scan" in Egil/o (/828-1829), Giunti, Firenze 2010, pp. 23H. 
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M.C. Rc\rò- V. Simini, Sono venuta correndo a cercarti. Canzoni (' musica 
ndl'antim f.:"il/o, Edizioni ETS, Pisa 2009, pp. I XO. 
D. Bianconi·L. Del Corso (edd.), Ollre lo .l'cril/llra. Val'ia=ioni .l'III tema 
per Gllglidmo Cavallo, Dossiers Uyzantins, X, Centre d'éludes hyzantines, 
néo·helléniqlles et sud·est européennes, École des lIautes Étlldes en Scienees 
Sociales, Paris 200X, pp. 404 I tavv. 
Da segnalarc: L. Del Corso, L 'Alhenaionl'oliteia (P Lond. UI. /III!) e /a 
s/la 'hih/ioleca ': Ii!>ri e mani nella ('hora egi=ia, l'p, 13·52; E. Crisci, Rifles· 
sioni pa!eogr({/ìcl1e (e non solo) .",'Ili più antichi nwnoscrifti gl't'ci del Nuovo 
Testamento, pp. 53·93, 
G. Ccrtluschi, Nuovi contributi per lo studio dei connotati personali n<!i 
doc/lmenti dell'tgil/o gre(,()-l'Omano, CLEUP, Padova 20 IO, pp. 1n, 
F.. Crisci-P. Degni (edd.), La .l'cril/lIra greca dall'antichitci a/I'elloca della 
.l'lampo, Caroeci Editore, Roma 20 Il, pp. 414. 
L. Del Corso-O. Pecere (edd.), Li!>ri di sruola (' l'l'atiche didal/iche dal-
l'Antichità al Rinascimento. !llfi del Convegno Intermcimw/e di Studi, Cas-
sino, l·IO mag;;io 200/i, volI. \-11, Collana Scientifica, 26, Edizioni Università 
di Cassino, Cassino 20 IO, pp. 697 I lavv. 
1\. Forgeau, f/o)'Us,fìls-d'/sis. La .Iellnessc d'lIn diell, Bihliothèqllc 
d'F,tudc, ISO, IFAO, Le Caire 2010, pp. 529. 
S. Marehand-G. SOllkiassian, Bahl/ VIII. Unlw!>ital de la .1'111" D,naslie - 2' 
Pério<!e Inlem,,'diaire ci Ayn Asi!, FIFAO, 59, IFI\O, Le Caire 20 IO, pp. 361. 
J.c. Moreno Garcia (èd.), tliles l'I pUllvoir en Ég'Jlle aneienne, «C'RIPE!.» 
2X (2009-20 IO), Univcrsilé Charles-de-Galllle - Lille 3, Li Ile 2009, pp. 372. 
B.E. Niclscn-K.A. Worp (eds.), Papy,-i fi'(})nlhe New York Ullil'el'silV ('01-
leclionll (PNYU Ili, PH ILlPPIKI\. Marbllrger aitertulllskundliehc Abhandlun-
gell, :1 l, Harrassowitz Vcrlag, Wiesbaden 20 IO, pp. 142 I tavv. 
M. Zarlllakollpi (cd.), The Villa o(fhe l'OP.I Ti al / /erclIlwlelllll. Archoeolo-
gy. Receptùm. {md nigital Reco!1strucI;cm, Sozomena, l, De Gruytcr, Berlin-
New York 2010, pp. 221 + lavv., con i segllenli contributi: 
M. Zarmakoupi, Ill/rodllclioll, pp. VIl-IX; A. De Silllonc, Rcdi.l'Cfll'erillg 
Ihe Villo o(the l'al'.l'ri, pp. 1-20; M.P. Guidobaldi-D. Esposito, NeH' Archo<'(}-
logicalRelcorch atlhc Villa o(I!le l'ap,.,.i iII IIcrelllollcllm, pp. 21-62; E.M, 
Moormann, Wall Poilltillgl iII l!>" Villo o(lhc Pap,'ri. Old and Nn!' Filldl, l'p, 
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63-78; C.C. Matluseh, Progl'ilmming SCUlplure~ Col/eclion and IJisl,lay in Ihe 
ViI/a otrhe Papyri, pp. N-XX; M. Capasso, Who Lived in Ihe Villa ol'lhe Papyri 
al Ilerculanellm - A Settled QUestiOIl?, pp. X9-113; D. Sider, The Books oj'the 
ViI/a ollhe Papyri, pp. 115-127; K. Lapatin, The Gel/I' ViI/a: Recreating Ihe 
Villo 01'1,,' Papyri in Malihu, pp. 129-13X; D. Arnold, En FOIi1la1l1 lÌ l'Aveugle: 
DiscoveriliR Ihe ViI/a ol'lhe Papyri in llic II!''' cenll1lY, pp. 139-154; D. Favro, 
Frm!1 p!easure, lo "gui/ty p/t'usure", lo simulafion: rebir/hing the Villa o/f!Je 
Papl'}'i, pp. 155-179; M. Zal'lllakoupi, Tlic virlual realilv diRilal model 4'he 
ViI/a al' Ihe Papyri pro}ecl, pp. I X1-193. 
«Arehiv Ilir Papyrusforsehung und verwandte gebiete» 56/1 (2010), Walter 
de Gruyter GmbH, Berlin 2010, pp. 195 + tavv., con i seguenli contributi: 
D. Colorno-L. Popko-M. Rileker-R. Seholl, Die ii/lesle Wcllchronik. F:1I-
l'Olla. die Sinllho und das Lamm, pp. 1-25; 1\. WeiG, Die Leipzi!!,er Wellclironik 
die dilesle chrislliche WellehroniP, pp. 26-37; W. Luppe, Der Archi/achos-
Kammenfar 1'0-,:1'. [XXIII 4952, pp. 3X-40; W. Luppe, Auffiihrunf!"daIUm Il17d 
P[azicrllng von Soplwk[es' FIIIl< ,j", pp. 41-42; W. Luppe, Riilse[[wlies WJI'rì<J' 
TuAo,', pp. 43-44; F. Ponlani, Minima Marcianea, pp. 45-50; S. Scheublc, Quil-
lung/iir GrapheionRehiihrcn (Yfl(Jfllf(JTlKd) ([~ UB TrieI' S 78-12), pp. 51-5X; 
13. Kramer-O. llagedorn. Ein n('u('r Pupyrus aH.\' dcm Dossier des comes .fo-
hann".1 (P Lips. inv. [354), pp. 59-63; D. Sourdel/J. Sourdel-Thomine/J.-M. 
Mouton, Une altal/lfe de Dama.\' par les Qarmates ali X< siècle d'(fprè.~·la le/tre 
d'un marchand. pp. 64-76; G. Gorre, P.Rerlin [3593: Nou!'el/c illierprèlalioll, 
pp. 77-9D; C. Sànchez-Moreno Ellart, '(m'/lI'ljprtTa c-m YfI'I'J)Clfl'8: llie 
Grt!('o-L'gvplian Binh Refurns in Roman F.gl'pl unJ the case nf PPetaus 1-2, 
pp. 91-129; M.C. Seappaliccio, Tm t;cdolica e PerlimnO/lCe: flCI' un Corpus 
Papyrorulll Vergilianarum, pp. 13D-14X. 
<lChronique d'Égypte» LXXXV1169-170 (20 l Ol, I\ssociation Égyptolo-
gique Reine Élisabeth, Bruxelles 20 ID, pp. 399, con i seguenti contributi sul-
l'Egitto greco-romano: 
R.S. Bagnali-R. Cribiorc, o.Florida il1l'. 2 [: An Amorolls Triangle, pp. 
213-223;.1. Bingen, Trnis doclimellls flrovenanl de Soklloflaioll Nesns, pp. 24D-
24~; C. Boutalltin, res /errcs cui/es d'llò'aclé(J/IO/is Magno. f:tar dt! la ques-
tion, pp. 295-313; M. Capasso, Un ostrakon greco Ja '\'okl1opaioll Ncsos con 
e/enco di anlli, pp. 263-268; G. Garre, Une flremiàe menlion d'Hififia/os. slm-
lège de la Thèhaide J , pp. 23D-239; P. Hcilporn, Ulle viei//e del/e. P.Mich. 1X. 
568-569 el alllres [Ja[IVrllS dll wenier C123 dc Karalli.I·, pp. 249,262; J. Le-
naerts, ["a .1·ouri.l· et la !>elel/e (['apr,'s le P. Vindob. Ci :!9813 + 298 [4: corri-
gendum, p. 212; Id., P.Rrux. 1111'. E. 719[: [JresCri[lliollS mèdicoles el [Jmse 
lil/,'mire nOli idenlilièe, pp. 207-211; 1\. Martin, P.Rrux. Inv. [i. 7[84: com-
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/I1enlaire" IIn 1'0<'1/11' .>pilfUC ('), pp. 201-206; A. Menchetti-R. Pintaudi, L'oro-
logio solaI''' di Medinel Modi, pp. 269-277; M. Parca..1 Soldier ami a flone 
(P.Mich.lnv. 7009J, pp. 224-229; S. Sandri./ichl oderfàlseh? lliemglvphi.\che 
Inschrifien allfwàkoàgyp/ischen Terrako!fen, pp. 314-330. 
{(Cronache Ercolanesi)). I301leUiJl{J del Centro Internazionale per lo Studio 
dei Papiri Ercolancsi f()I]dato da Marcello Gigantc 40 (20 IO), Macchiaroli Edi-
tore, Napoli 2010, pp. 265, con i scgucnti contributi: 
G. Arrighetti, Ricordo di Giovanni Pllglie,,' Carralel/i, pp. 5-X; Id., Qlla-
ran( "anni delle ({Cronache Ercoloncsi», pp. 9- J6; Id., hì1tòJ!'o, la Kvp{a ÀÉ6,,~ 
e i TTfJ,iYlwTrJ. pp. 17-22; M. Erler, N/ir/i/oi/' ,\oYIfJIUiç. A pmposilo del contesto 
letterario e /ìloso/ìco di fino categoria fimriamentale dci pensiero epicureo. 
pp. 23-29; F. Vcrde,/{,ìy"wa aTOIJO. A I,mposilo di 1',ìJicllm, Della natura, 
Iibl'O XIV, ('01. Xl,XVIlI I-II! /DJI1e. pp. 31-38; A. Tcpcdino Gucrra, Le opere 
Contro l'F:utitronc di Platone (' Conlro il Gorgia di Plalone: per IIna nllova edi-
::ione dei Fa/l1/11enti di Metmdum di I.aml'saco. pp. 39-49; M .G. Assalllc, 
PHcrc. 11!44 (Vita Philonidis)..!i·" 58-59 (luI/o, pp. 51-64; M. Erhi. Fracii/o e 
l'inganno del/a l'clorica in Fi/ode/l1() (pHcrc. 1004. coll, 57-63), pp. 65-74; O. 
De Sanctis, q,PcJ/"lrJh' e 'Pt"l"tl-'(i/ nel Giardino. pp. 75-X6; G. Indclli, I/Iessicu 
di Filudemo iII alelllle ol,,'re morali: gli (iTTa!; ,\fY'lw,'a, pp. 87-93; K. Kleve, 
Lucretius Herculanensis, Pflerc. 395. and Disegno Oxoniensc 1615. pp. 95-
97; VI.C. Scappaticcio. Il PHere. 817: et'hi virgilial1i (' «1'.\'elldouugu.\'leismo>!. 
pp. 99-136~ F. Longa Auriccl1io, Osservazioni S/I alcune scorze della hihliotcca 
ercolallese. pp. 137-154; G. Leone, Il secondo libro Sul1a natura di Fpicllro 
fra disegni (-' incisioni, pp. 155-172; H. Esslcr, YWpl-Cfll' dX((Jpl(TT(J, Oher dic 
Allfdnge gelrennlCl' AlIfheft'uhrzmg da herkulanischm Pup!,ri. pp. 173-1 R9; 
D. Delattrc. Reconstruire virlllcllc!11el1t les Iivrcs carhoflisés d'Herc1IIlJl1wn: 
l'l'emicI' hilal1 d'lIl1e orienlalirm promel/euse de lo recherch", pp. 191-214; G. 
Del Mastro, 1/ Catalogo descrittivo dei Papiri Ercolancsi, pp. 215-222; M. Fer-
goson Smith, Diogene\' ojOilloallda: Nell'.\' and Nu/es IV (21109), pp. 223-23X; 
E.M, Moormanll, Fielilious .Hul1ltscriplsJivm Herculom!utn, Pompòi, anJ AIT-
tiquitv. pp. 239-249; M.P. Guidobaldi-P.G. GU7.Z0, Un rilievo nmaltico da Fr-
colal1o. pp, 251-260. 
«Cronache Ercolanesi». Bolletlino ckl Centro Internazionale per lo Studio 
dei Papiri Ercolanesi fondato da Marcello Gigante, Indice 1971-20 10, Mac-
chiaroli Editore, Napoli 20!O. pp. 82. con i seguenti contributi: 
G. Arrighetti. I q/loran( 'alll1i del ClSPI", pp. 7-16; M,P. Guidoba!di. La 
Vii/a dci papiri di Erculano: una :,'intesi ddle ('onnsct'l1::e allu lucc delle recenti 
indagini archeologiche, pp. 17-32~ A. Travagiiollè, C011.\'tTw..c.ioIJe eji'ui:iol1C 
dei Papiri Frcolal7c.I'i, pp. 33-43; Indice 1971 -201 O. pp, 45-X2, 
/
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«Egitto e Vicino Oriente». Rivista della sezione di Egittologia e Seienze 
Storichc del Vicino Oriente, Dipartimento di Scienze Storiehe del Mondo An-
tico, Univcrsità degli Studi di Pisa XXXI (200X), Pisa University Press, Pisa 
200R, pp. 256. 
«Egitto e Vicino Oriente». Rivista della sezione di Egittologia e Scienze 
Storichc del Vicino Oriente, Dipartimento di Seienze Storiehe del Mondo An-
tico, Università degli Studi di Pisa XXXlJ (2009), Pisa University Press, Pisa 
2009, pp. 29X. 
Da segnalare: E. Bresciani-S. Giannotti-A. Menchetli, Oslraka dcmolici 
c bilingui di Narmuthis: tesli miscellanei, pp. 39-59: M. Ross, Furlhcr Iloro-
scopic Oslraca/i'Om Medincl Mddi, pp. 61-95: P.G. Borbone, Il codiec di rab-
buIa (;' i suoi compagni. S'II alcuni manoscril1i siriaci della hihlioteca mcdieca 
lauren:iana (MSS Pluteo 1.12; l'lutm 1.40; Phileo 1.56; PII/II'() 1.511), pp. 245-
253: E. Braida, Duas lineas olearum prope oppidum Beseiara. l.e locali:zazioni 
dci codice siriaco Pluteo 1.511 (ca. lXscc.) della Biblioleca Mediaa Lauren-
:iana di Firenze, pp. 255-270. 
«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica XXI (20 i O), 
Pàtron Editore, Bologna 2010, pp. 623. 
Da segnalare: K. Tsantsanoglou, «lpponaetem), pp. 15-2X: M. Ornaghi, 
Figli degeneri. Una proposta di lel/ura l'CI' POxy. 11' 663 c. 111 (Cratino. «hy-
l'0thesiS» del «Dionisalessandro!!), pp. X9-ii O; C. Ceeehi, La sequenza/ìnale 
dclliln'O III dc!!.1i «Aitia!! a l'arlire da Call.Ji-t: 110-831'/; pp. 175-195; V. Tam-
maro, Brevi nute posidippee, pp. 217-219; T. Dorandi, Diogene Laer:io, fj}i-
curo c gli edilori di Epicuro e Diogene Lacrzio, pp. 273-301: F. Condello, reco 
a "a. Vv., Inturno al Papiro di Artemiduro, I. Contesto culturale, lingua, stile 
c tradizione. Alti del convegno interna=ionalc dci J5 novembre 2008 presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa, ed. da Claudio Gallazzi-Biirbel Kramer-
Salvatore Settis con Agostino Soldati, Colloquium, LED, Milano 2010, pp. 
491-524. 
«Elenchos». Rivista di Studi sul pensiero antico, a. XXXI, f"se. I (2010), 
13ibliopolis, Napoli 2010, pp. 207-3X5. 
Da segnalarc: F. Verde, Ancora su Timagora epieureu, pp. 2X5-317: W. 
Lapini,lI prolo!!.u del/a Lcttera a Erodoto di ti>icl/m' .wl leslo di Diog I.aerl. 
X 35-7, pp. 331-343. 
«Giittinger Miszellen». Beitr'ige zur iigyptoiogischen Diskussion. Hetl 
225, Giiltingen 20 IO, pp. 109, con contributi di: ,I.Ch. Antoine; H. Bcini ich: 
Th. Benderitter; M. Rmse; J.C. Castalìeda Rcyes; F. Contardi; Ph. Derehain; 
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S. Herrmann; D. Huyge-J.C. Darnell; R.M . .Ianssen; F. Poole; L. Popko; H.-
W. Fiseher-Elfert; S.P. Vleeming; R. Krauss. 
«Gottinger Miszellell». Ueitrage zur agyplologisehen Diskussion. Hetì 
226, Gottingen 20 l O, pp. III, eon eontributi di: J. Moje; C. Vandersleyen; S. 
Cauville; L. Jarmuzek; D. Klotz; A. Kohse; A. Leahy; .I. Moje; M. Milller-
Roth/F. Weber; C. Peust; I. Régen; D. Stefanovié; S. lJljas;.I. Hallof. 
«Gottinger Miszellen». Beitriige zur iigyptologischen Diskussion. Hetì 
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